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対処し、健康を維持、増進させる力として、Sense of Coherence (SOC; 首尾一貫感覚)とい
う概念を提起する。 
SOC とは、把握可能感、処理可能感、有意味感の３つの構成要素から成り立つもので、
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の 2 年生以上の学部生 1139 名を対象に、無記名自記式質問票による横断研究を実施した。
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